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（RobertTheobald,p.102-3 ）1)Stresstheopportunitiesinasituationratherthantheproblems.Theopportunitiesinsituationsusuallyhavetobediscoveredratherthanbeingobvious.Creativethinkingisrequiredtoseewhatcangoright,ratherthanwrong.2
）Encouragethinkingwhichsupportsindividualsandgroupsinmovingtowardmoreopenandcreativethoughtandactivity.3)Seehe
。althyrelationshipsasessentialtoeffectiveactivity.Thetimeputintoreallyknowingthepeoplewithwhomoneworksisessentialtocommongroundwork.4
）Acknowledgetheimportanceofspirituality.Wearespiritualbeings:denyingthisrealityimpoverishesnotonlyourselves,butalsothosearoundusandourwork.Weneedpoetryandartanddramaaswellasintellect.5
）Recognizetheimportanceofusingvalues －honesty,responsibility,humility,love,faith.cooperation,andarespectformystery
－asacompasswhichguidesourchoices ・6
）Movebeyonddichotomizedthinking.Recognizehow “both/and"language.whichisinclu-sive
，ratherthan “either/or"language.whichise χelusive.aidstheprocessoffindingcol-leagues.7
）Understandthatwhileeverythingisconnected,wemust “bound"therealitiesweconsiderifwearetobeabletothinkoractatall.Thisapproachcontrastswiththepastwhenwetriedtodevelopacomplete,objectivepictureof
“reality"・8
）Understandthatrealityisbornlargelyfromthebeliefsandboundariesweco-createwiththosearoundus.Althoughweneedtheseboundariesandbeliefstofunction,weshouldnottakethemtooseriously.9
）Acknowledgeandempowercompetencebasedonknowledge.skills,abilities,wisdom √perspec-tives,andexperience,ratherthanacceptingthedominanceofcoercivepower.10
）Beawarethatstrengthsalwayscarryweaknesseswiththem.Allstrengths.whenover-played.aredestructive.11
）Learnthatwecanmakeprogresstogethertothee χtentthatwecontrolouregoneedsandgrowbeyondthem.12
）Recognizethatpeopleoperateintheirperceivedself-interestbecausetheyhavetoscreenrealitythroughtheirownsensesandthestoriesandmythstheyhavelearned.Thisdoesnotmeanthatpeoplewillnecessarilyseetheirself-interestnarrowlyorselfishlybecausetheywillbeaware,toagreaterorlesserextent.ofcommunityvalues
・13)Learnthatdifferentpeoplewillinevitablyseetheworldfromvariedviewpointsandthatreactionswillthereforebehighlydiverse.14
）Discoverthatourcollectiveintelligence,ourabilitytosee,think,andrespondtogether.dependslargelyonhowconsciouslyandcreativelyweuseourdiversitytolearnn
・omthedisturbancesweface.becausetheycanshowustheopportunitiesofourtime.15
）Supporttheemergenceofnewsystemswhichwillenableustocontinuetogrowwithoutdamagingtheecologicalpatternsonwhichwedependforsurvival.
